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Soietak 
S obzirom na za.brinjaVlljuću mflaciju u Jugo!S)avliji., autor u 
pita: Uo Je moguće uraditi? Polazna p:retposta,.x.a, jest da trli~ 
ne mule samo po sebi uravnotežl:tl privredu i stabilizi:rati cijene, 
ako ekan~ politi.k.a ne uspije prethodno ili .istovremeno osi-
gurati ~jLvo ujedna.'enu ra&padjelu dohotka li vla.sniMva. U 
svom viđenju anllinflacijske politike autor istiće nekolilw pro-
blema. Prvo, Ističe značenje razine dohotka i njegove raspo-
djele v;iše od posljedica <p~.'Omjena cijena (potražnje t troškova). 
Drugo, efek.tl lr<hc;podje'le tnerarzdvojno su povezw:U s problemima 
đ.nvestlclja.. ~roducira'11ju ~Sredstava w-eba, takoder, da vodi ~let 
mjera d irns1i11Wllenata ~lronomske poli<tike., a medu njima posebno 
Planiranje, 'st;opQ minimalne akumulacije te adekva;tna amorti-za-
ciJa i valor.lzacija društvenitl sredstava. Potrobno je i su!ti!nskii 
mjeRjati PQ'Lioiju banaka i ul~ kredita. Treći meha.Jllzam anti-
inflacijSke politike jest mehanizam cijena. Samostalno formi:ra.Jlje 
cijena 06igunva ~ osnovnih interesa članova dru§tva. Autor 
obrađuje i ulogu oovca u inDacjjskim .kretanjima, kamata, tečaja, 
poreza i cJoprin()6a te .indeksadje. Zakljućuje da je sada važniji 
problem pdlttićkdh institucija od ekonomskih mjera i nspoloživog 
i:nstnlmeotarija swbijanja ill!laclje. 
Sto da se radi? To je kardinalno pilanje. Ne radi se o tome da se kuka 
nad nevoljom, nego da se pokažu putovi prevladavanja inflacije. Ne bilo kakvi 
pulovi, već mogući. Odgovor na postavljeno pitanje stoga traž'i pripremno pi-
tan je: Ato je moguće uraditi? 
Jugoslavenski privredni sistem zasniva se na specifičnim načelima , ! Oni 
proizlaze iz samoupravnoga društveno-ekonomskog s1stema. Taj sistem defi-
1 Postoji v.iše k.titerija gru.ptranja suvremenih privrednih sistema. NaJTie6J 68 dva 
kriterija: prema prvom. odlučujući je karakter Ylasaiftva;, a prema drugom, or-
ganizacija i povezall<l6l ekonomslcih subjekata. Ako uvaiimo prvi kriteriJ, na-
staju uobičajene klasifikacije aa kapi1allstičke pl'iwedne aiBteme s privatao-vlas-
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niramo ovom osmnčlanom strukturom: (l) društveno vlasništvo nad sredstvi-
ma za proizvodnju; (2) samoupravljanje; (3) raspodjela prema radu ; (4) rob• 
nost privređivanja; (5) phrniranje; (6) icderatlvno uređenje; (7) potreba sma-
njivanja ra?jjka u stupnju razvijenosti; (8) odumiranje države. 
Društveno-ekonomski . . <:istem odTeđuje se strateškim opredjeLjenjim.a i ci-
tjevima ugrađenim u same njegove osnoue. Navedena osmočlana struktura 
jugoslavenskoga društveno-ekonomskog sistema nastala je u stanovitim faza-
ma, po redoslijedu povijP.sne uvjetovanosti i međusobne povezanosti i, kao 
svaka struk tura, ne trpi bilo kakva dodav~mja ili odutiman ja elemenata . Iak o 
svaki od elemenata strukture nastaje u različitim uvjeLima, njihovo »sazrije-
vanje« danas je došlo do faze koja ne dopušta promjenu elemenata. Samo bu-
dući dugoročni razvoj može omogućiti nova, društveno poželjna rješenja i 
nastojanja. 
Društveno-ekonomski sistem udređuje karakte r i način funkcioniranja 
privrednog sistema. Priuredni .. <: i..<: tP.m jP.st skup mP.hanizama i instrumenata 
pomoću lcojih se realizira d1·uštveno-elconomslci sistem i k,oji ujedno predstav -
lja pretpostavku ostvarenja ciLjeva privrednog razvoja na pojedini-m stupnje-
vima raz-t;ijenosti proizvodnih sna.ga. On !;e stvara takozvanim -.sistemskim 
zakonima«.z Društveno-ekonomski sistem ne odreduje jednoznačno privredni 
sistem. Naprotiv, postoji mnoštvo načina operacionalizacije krupnih strateških 
opredjeljenja (samoupravljanja, društvenog vlasništva itd.). Na osnovi jedno-
ga društveno-ekonomskog sistema može puslojati čilava klasa privrednih si-
stema koji, polazeći od jednakih pretpostavki, mogu u praktićnoj realizaciji 
biti efikasni ili neefikasni. 
P-riV'I·edni razvoj i njegovi institucionalni okviri ne ostvaruju se u »ste7·ili-
zirano-m prostont<•, nego u stvarnim odnosima., toko1>ima, nasLijeđu, tradiciji, 
kulturi i dr. Riječ je o posebnoj skupini vrlo brojnih i heterogenih elemenata 
koji utječu na praktično modeliranje privrednog sistema. Normativno usta-
novljen privredni sistem vjerojatno nikad neće odgovarati stvarnim mogućno­
stima i potrebama privt·ede i drušiva. Privredni sistem predstavlja anticipa-
ciju ekonomske i društvene realnosti na relativno dulji vremenski rok. Nara-
vno, nije moguće ni to da se normativni sistem previše udalji od stvarnosti, 
ponašanja i irulfitucija, organizacijskih oblika. 
Zbog toga su nužne povremene, kraće ili trajnije adaptacije privrednog 
sistema, proizašle iz teškoća s kojima se sudaraju razvojne aspiracije. One su 
nužne zbog stvaranja slobodnijeg i funkcionalnijeg prostora za ponašan je ak-
lera ekonomske politike i svih subjekata privređivanja. Bez Lih adaptacija, 
raskorak privrednog sistema l stvarnosti tražit će od ekonomske pofiti ke da na 
sebe preuzima zadatke koje ona, i uz najsuvremenije instrumente i metode, 
1ničlrom struktw'Om društva l na socijal1stic"ke ikoji se zasnivaju Jila državnoj ili 
društveno-vla~.tlič1ooj struh.·turi. Uzmemo ll dmgi rk!ritenlj, :razldkuju se sistemi. u 
koj!Lma je uwie osnovni mehanizam povemvanja učei>nilk.a Ill elron<JIIDSk.oj aikbiv-
Jlosti oo si!stema gdje dom.illfilra. plams'kU mehanizam. Po.kalzallo se, među1lim, da je-
dan l drugi kriterij klasifikacije stvaraju stanovite te.škoće u razlikovanju p ri-
vredcih sistema k-oji se Ill stv3Jrll'lo.c;1li. u brojnim zemljama poja.vrljuju. Stoga. je 
vjerojatno uputno Ille ru.e.i.roati ta dva kll'litcdja kao •islcljučiva. 
2 O ra.2:ll\i.nl dclin.i.cij~ pnvrednog si~&tema, :teorijs.:kliim temelj.ima, dLn.amici ci-
ljev±ma .razvitka sdstema i k.ri:ter:ijtma za ocjenu fUillkcio:nilranja v . Rikard L.'lJllg, 
.. p .mvredn.i S-istem - pod.~stem gl abalrnog društvenog si::ltema«, u: Smiljan Juri.a 
(red.), P·rivtedni sistem SF'R.J, Naučna knjiga, Beograd 1977, si.J:. 3- 16. 
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ne može riješ ili. Ekonomska politika će taj ... vakuum .. ispunjavati konkretnim 
pragmatičkim mjerama, koje sc najčešće svode na administrativno regulira-
nje. A to je suprotno postulatima na kojima sc temelji privredni sistem za-
snovan na društvenom vlasništvu j samoupravljanju. 
U mjeri u kojoj je privredni sistE'm n edograden ili postavljen u opreci 
zahtjevima razvojnih ciljeva i ekonomske racionalnosti. on mene negirati i 
elemente clruštveno-ekonomskog sistema. Najzna&ljniji kri terij za ocjenu efi-
kasnosti djelovanja privrednog sistema upravo su fundamentalne strateške op-
cije sadržan e u elementima strukture društveno-ekonomskog sistema. 
Privredni sistem, i kad je najbolje fundiran i usuglašen s konkretnim uv-
jetima zemlje u određenoj fazi njezina razvoja, ne može sam po sebi i u sva-
kom slučaju voditi k ravnoteži. Pogotovo to ne može u fazama ubn.ane lrans-
formacije privrede. Privredni sislem mora se dopunjavali skupom instrume-
nata ekonomske politike. 
Ekonomska politika ;e opća djelatnost formuliranja ciLjeva i usm;erava-
n;a privrede u određenom pravcu korištenjem ekonomsko-političkih ins;trume-
na.ta. U ekonomsku politiku uključeni s u svi subjekti koj\ s u organizirani da 
bi djelovali u politici (od osnovnih organi?.acija ud1·užcnog rada dn priv1·ednih 
komora kao najširih asocijacija u privredi. zatim interesne, mjesne i društ-
veno-političkf' zajednice sve do federacijf', Narodna banka SFRJ i republika i 
pokrajina, društveno-političke zajednice koje sudjeluju u procesu donošenja 
ekonomskih odluka). 
Pretpostavka je ekonomske politike da sfera politike ima stanovitu auto-
nomnost u odnosu na sferu ekonomije. Marxovo polazište o primatu proizvo-
dnjE' ne može se tumačiti kao odricanj\:! svake autonomije politike. Ekonom-
skom politikom nastoje se dovesti u vezu, u krajnjoj instanciji, zak:onilosti 
ekonomske sfere sa zakonitostima političke sfere kojoj pripada primat u od-
ređivanju ciljeva. 
Ekonomskom politikom se, drugim riječima. omogućuje ostvarivanje ciljeva 
privrednog sistema i privrednog razvoja, izraženih u planovima, u uvjetima 
promijenjene okoline (stanovništva, tehnologije, veza s drugim privredama). 
P ritom se uzima da između privrednog sisLema i razvojnog planiranja. s jed-
ne, le ekonomske politike, s druge strane, postoji visoki s tupanj znmjenljivo-
sti i da između njih nema čvrsti h granica u praksi odlučivanja i djelovanja. 
Realna privreda nikad nijP stacionarna privreda. Ona to nije ni u uvjeti-
ma stagnacije. Neprekidno se mijenjaju stanja rada i kapitala, vrsta i broj 
proizvoda podvrgnutih stalnim promjcnnma. jer glavno obilježje modernoga 
ekonomskog razvoja (u posljednjih 150 godina) je tehnološki napredak. 
Osn ovni faktor nPi?:vjesnosli i neravnoteže u jugoslavenskoj, kao i drugim 
suvremenim prlvredama. jest tehnolo.~k.i napredak. Pod njegovim utjecajem 
nastaju veliki privredni kompleksi koji koncentracijom i specijalizacijom stva-
raju znatne pozitivne efekte. Medutim, veliki poslovni sistemi donose odluke 
koje neposredno mijenjaju učinke djelovanja spontanih trlišnih snaga. U eko-
nomsko odlučivanje u klju(-uju sc i drugi akteri zbog svojih specifičnih intere-
sa. Na decentralizirano odlučivanje snažno utječu kolit'ina i Twatiteta informa-
cija s kojima subjekti odlučivanja r aspolažu, te znanjP. potrebno za interpre-
tiranje ekonom.~kih činjenica. Zbog toga je u interesu cijele zajednice da se 
ekonorru;ki proces u smjerava prema unaprijed utvrđenim ciljevima. 
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I premda u različitim razdobljima i momentima razvoja ekonom'lka poli-
tika ima posebne ciljeve, oni su i vrlo konkretni. Osnovnim funkci;ama eko-
nomske politike smatraju se: (a) osiguranje tržišne ravnoteže (odnosa globalne 
i slruktw·nc ponude i potražnje, stabilnosti privrednih kretanja i cijena); 
(b) ujednačavanje odnosa raspodjele (sredstava Ga osobnu, optu, zajedničku i 
investicijsku potrošnju te ujednačavanje slopa akumulacije); (e) osiguranje 
stalnoga privrednog razvoja (opseg investicija, njihova granska i regionalna 
disperzija). 
Ekonomska politika kao izraz opće volje bezuvjetno mora st<lbilizirati 
privredu. Slabilnost se ne procjenjuje jednako na mikro i makro razini. Svaki 
ekonomski subjekt misli da u inllaciji dobro prolazi i da se lako može prila-
gođavati. Ali. pokazuje se, doduše sa 7,akašnjenjem. da inflacija nikome ne 
koristi. Stabilnost se ne može smatrati jedinim ciljem ekonomske politike, ali 
je to cilj nad ~jevima. 
Zbog toga jedna zajednica nastoji usmjeravati sav nacionalni ekonomski 
život prema unaprijed utvrđenim ciljevima. Ekonomska politika je tako sa-
slavni dio ekonomskog procesa. Ona djeluje zbo.f{ loga šlo se uravnotcživanje 
u okviru nekoga društvenog sistemn ne postiže mehanićki, već simultanim 
usmjeravanjem dije1ova privrednog sistema u cilju upravljanja k stanju ra-
vnoteže. 
Ekonomska politika u tržišno; privredi. 
Tržište je posrednik između ponude i potražnje materijalnih dobara. Ono 
omogućuje ljudima da na jednostavan način nabave ono .što žPit>. Tržište izi-
skuje postojanje drugih posrednika u izboru polrebnih dobara. Cijene roba na 
trllštu primarno vrše alokativnu funkciju. Samostalnim proizvoc1ačima cijene 
služe kao signal da ekonomski racionalno odlučuju o zapošljavanju i investi-
cijama, imajući u vidu relativnu oskudicu faktora proizvodnje. 
Ako cijene roba nisu formirane prema uvjetima tržišt<l odnosno prema 
ekonomskim zakonitostima već su izlo~.ene administralivrum intervencijama, 
njihova je alokativoa funkcija poremećena, a time odluke proizvođača-samo­
upravljača postaju pogrešne.s 
Slobodno formiranje cijena roba i usluga za najveći dio proizvodnje os-
novni je preduvjet afirmacije i djelovanja alokativne funkcije tržišla i cijena. 
Tamo gdje je zbog prirode pt'oizvodnjc potrebna društvena kontrola cijena 
(energija, željeznica, pošta), ta kontrola može biti samo jedinstvena, a cijene 
jednake na cijeloj teritoriji Jugoslavije. Svako drugo rješenje steriliziralo bi 
osnovnu funkciju cijena. 
Da bi cijene vršlle svoju osnovnu funkciju, tržišta bi morala biti čisto 
konkm·entska. Ona to, međutim, nisu. Tržištu kao mehani.:mu alokacije re-
3 .P.rema tcos:Lji, cijene se forml.iraju u ftmkci~l kor.i&nosti za, IPQtlro!ače, lli u funk-
ciji maks.i.nllJrrulja kQI'!isnastl u obliku dobiti, d~hotka -ili kapitala od st.ra.Be pro-
Izvođača. Ovu činjenicu 1ne mijenj~ ni to što nije sasv:!m jasno u .kakvQID se 
obUku ma:k&imiTaju koristi (D. Horvat se u ±om pogledu raillkuje od B. Warda), 
nl tko je zapravo subjekt mak81m1.ranja (A. Bajt). o prob~emu tnak:sJ.ma.lizacije 
detaljnije Jrod: Benjanin W8l'd, The Firm in lllyri4: Market Syndicctliffll Ame-
rican Economic Review, 48, 1058, str. 566-589; B. Horvat., Prilog zamivan;u 
teorije jugoswven.skog poduzeća, Ekonomska analiza, 1, 1967, str. 7- 28; A. Bajt, 
Privredni subjekt i đrultvena a.kumulaci;a, Privl'edna kretallja Jugoslavije, 123, 
1982, &tr. 23-37. 
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~mrsa mogu se uputiti dva prigovora. Prvi je da tr.lište stvara monopole. Naj-
veći uspjeh na tržišlu garantira tek monopol, tj. posredovanje stanovitih pre-
dnosti (u telmologiji, inovacijama, znanju. poslovnoj sposobnosti) koje drugi 
nemaju. Druga pokretačka snaga tržišta jest nejednaki sastav činilaca proiz.. 
vodnje, šlo neki uzimaju kao znak neravnopravnosti. Nejednako produklivni, 
nejednako kreativni nisu ni no. trži~tu ravnopravni. 
Navedene osobine tržiSta traže da se, uz korištP..nje tržišnog mehanizma, 
nužno ostvari pravedna raspodjela dohotka i vlasništva. Nejednakosti ne pre-
tvaraju tržišni sistem samo u pristran sistem, već ga čine i neefikasnim.4 
Pretpostavka djelovtmja tržišnog sistema (ili želje da se sačuva tamo gdje je 
već proširen) jest poduzimanje radikalnih mjera da bi se osigurala podno-
~ljivo ujednačena raspodjela dohotka i vlasništva. Stoga navedeni realni pri-
govori tržištu i njegovi inherentni nedostnci traže djelovanje ekonomske po-
litike. Ekonomska politika neće utjecati na a lokativnu funkciju cijena, ali će 
zato morati utjecati na distributivnu Iunkciju. Ekonomska će politika, drugilll 
riječima . utjecati na formiranje cijena tako da one omoguće raspodjelu prema 
radu, tj. da se Ol'itva!·i jednak osobni dohodak za jednaki rad. 
Osnovni instrumenti intervencije ekonomske politike u distribuciju su sli-
jedeći: (a) realni tro~kovi proizvodnje, (b) politika dohotka i (e) oporezivanje 
dohotka radnih organizacija, osobnih dohodaka radnika i imovine građana. 
Prav,ilo da se cijene formiraju na tržištu dopunjuje se, dakle, drugim 
pravilima. Ako su troškovi realni, tj. cijene primarnib faktora formirane na 
ravnote-mom nivou. cijene proizvoda i usluga ne mogu znatnije odstupati od 
ravnotetnih. Ravnotežne cijene primarnib faktora (rada, kapitala. prirodnih 
lzvora, deviza) naročito su važne u slučaju kad je privreda inllatorna. Alokaci-
ja resursa u takvim je uvjetima neekonomična. I faktori proizvodnje troše se 
u proizvodnjama u kojima daju negativne ill nedovoljno optimalne rezultate. 
U našim uvjetima posebno treba ukazati na pou·ebu realnih kamata i tečaja 
di11o.ra. Zato ćemo se na n jih posebno osvrnuti.) 
Polit.ika dohodaka proizlazi iz potrebe ostvarivanja načela jednakosti po 
radu, a fiskalna politika iz načela jednakosti šansi ljudi i njihovih jednakih 
mogućnosti. Ako su tim aktivnostima ekonomske politike postignuti željeni 
rezultati. kritlka tržišnog mehanizma bit će otklonjeno.. TržiAte nije idealan si-
stem, ali je ipak nezamjenjiv i jedino ekonomski e(ikasan. 
Na osnovi tog pristupa dolazimo do prijedloga antiinflacijske politike. Na-
glasale treba staviti na r azinu dohotka i njegovu raspodjelu prije nego na po-
djedi-Ce promjena cijena (potražnju i tro~kove). 
Ekonomska politika orijentirana na kon trolu potražnje, koja bi trebala 
utjPcali na razinu aktivnosti a time i na nezapuslcnost, veoma slabo djeluje 
na cijene monopolizranih sektora. U privredi sadašnjega jugoslavenskog tipa 
i mala poduzeća ponašaju se monopolistički (naravno, kao lokalni monopoli). 
U takvim prilikama, reguliranoj potražnji prilagođuje sc opseg proizvodnje, 
a cijene se povećavaju. Smanjenje akumulacije uslijed smanjenja potražnje 
biL će san1o priVI·emcno. U jugoslavenskom slsLemu proizvođači nastoje po-
većati cijene i kad je potražnja smanjena. 
4 Problem (ne)jecl.lulknsti. upravo paradoksalno, nije u ekonomskoj znanosti do-
voll1110 j adekvatno obrađen, iako su društvene nejednakO«tl re21ultat i f.aktor 
kr~. koja je sada lll·j~tn.a u J ugaslov.ij.l. Cak je d po.stkejnzijansk.a. teonlja po-
luuala da n ije više moguće opravdati nejednake dohotke na OSllovi razllk.a u 
. '.. ..... 
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AntiinflacijsKa 1>olitika efikasno će djelovati samo ako je kompletirana po-
litikom dohodaka. S politikom dohodaka ne utječe se samo na dohotke, već i 
na cijene. Iz te perspektive, politika dohodaka ne može se opravdati neovisno 
o investicijskoj politici, koja osigurava potpuno korištenje kapaciteta i radne 
snage u privredi. 
Osnovni pristup preciznije ćemo naznač:iti u nastavku, upotpunjavajući 
lanac »raspodjela-investicije- cijene« i drugim karikama značajnim u ovom 
momentu razvoja jugoslavenske privrede. Mislimo na ulogu novca u inflacij-
skim kretanjima, kamata, tečaja, poreza i doprinosa te, naposljetku, ulogu 
indeksiranja. Kada dobijemo cjelovit pogled moguće inflacijske politike, može 
biti više riječi i argumenata o svakom njezinom dijelu. 
Raspodjela dohotka. Nejednakosti u dohocima nisu ni prirodne ni eko-
nomske činjenice, već rezultat društvenih i polit'ičkih pravila, običaja i odlu-
ka, kao i djelovanja tržišnih snaga. Dohoci koji se zarađuju u društvu ne ovise 
ni o neposrednoj individualnoj produktivnosti rada, ni o odnosu akumulacije 
i osobnih dohodaka na istoj osnovi. Teorija, također, pokazuje da postoji ne-
izostavna veza između stope rasta privrede (a ona je prvi stabilizator privrede), 
raspodjele dohotka između grupa koJe štede i grupa koje ne štede te razine 
cijena. 
Ekonomska politika koja utječe na jedan od tih faktora istovremeno utje-
če i na ustale fakture. Polazimo od stava da se inflacija ne može staviti pod 
kontrolu - osim po cijenu neracionalnog smanjivanja proizvodnje i visoke 
nezaposlenosti - ako se konvencionalnim instrumentima upravljanja privre-
dom ne doda politi.ka dohodaka. Ta se politika ne svodi na ograničavanje ra-
sta osobnih dohodaka. Ona se, u prvom redu, svodi na utvrđivanja godišnjeg 
porasta raznih vrsta dohodaka zaposlenih u privredi. Tome se pridružuje po-
litika kamata 7.3 ul;tede i kredite, kao i. politika usmjeravanja renti za korište-
nje prirodnih i drugih rijetkih faktora proizvodnje. Politika se dopunjuje i 
progresivnim oporezivanjem prihoda, a u stanovitim slučajevima i imovine. 
Politika dohodaka u nas se mora izravno baviti akumulacijom koju privredne 
organizacije ostvaruju svoj'im poslovanjem (akumulacija je neizravno uvijek 
pod utjecajem politike dohodaka). 
Konsenzus o tome kako raspodijeliti društveni višak mora biti postignut 
u odgovarajućim društvenim tijelima. Politika raspodjele mora bitl prihvaće­
na, a ne nametnuta. To što je tržište samo po sebi nedovoljno da pruži sud 
kako će se raspodijeliti plodovi ekonomskog rasta, upravo čini bitnim politiku 
dohodaka. Razumljivo je da svaki individualni dohodak (dohodak radne or-
ganizacije ili 'individualnog poduzetnika) mora proizaći iz tržišnog vredno-
van;ja stvorenog proizvoda i njegove valorizacije posredstvom prihvaćene ci-
jene na tržištu. 
Ne ostvari li se u nekoj privrednoj organizaciji dohodak koji se smatra 
nu?.nim u nacionalnim razmjerima, to znači da ta organizacija nije sposobna 
da na osnovi postojećega proizvodnog programa, organizacije, inovacija i ra-
dnih napora utječe stabilizacijski na svoj segment privređivanja. Od malih 
segmenata mogu se stvoriti, ako ekonomska politika ne djeluje energično, sna-
žni detonatori za uznemiravanje privrednih tokova, za stvaranje recesije, in-
flacije, neracionalnosti l., naposljetku, krize. 
Ostvari li se veći dohodak od društvenog minimuma, fiskalnim će se mje-
rama, ako se želi izbjeći inflacija, smanjivati prekomjerne razlike. 
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Oko svih navedenih proporcija nastajat l-e sukobi. To se u demokratskom 
sistemu ne može izbjeći. jer svaka grupa traži veći nominalni dohodak na šte-
tu ostalih grupa. Inflacija se može izbjeći samo kad ukupna raspodijeljena ve-
ličina ostane unutar predviđenih granica. To je i izazov za ekonomsku politiku. 
Tržište je u međusobnim odnosima prihvatljiv arbilaJ· do određene granice. 
Ekonomska politika korigirat će tržišnu raspodjelu dohotka, jer tržište to mo-
že obavili loše. ~erna potpune garancije da će politički sistem ,.dopunu .. do-
bro obaviti. Ali, dokle god politički sistem svoje funkcije obavlja tako da in-
flaciju drži u odredenim granicama, ne može biti štete od korektivnog djelo-
vtmja političkog s istema. 
Investicije i aku:rnulaci.ja. Efekti raspodjele dohotka i dohodaka nerazdvoj-
no su povezani s problemima investicija. Put razvoja i stabilnost privrede 
određen je stopom investicija. Kratkoročne fluktuacije oko stope inve$Ucija 
ovise o tome u kojoj se mjeri razne vrste potrošnje (investicije, all i osobna i 
kolektivna potrošnja) drl.e stabilnim. Politika ra~podjcle je važna, ali je rast 
dohotka - a on se odreduje stopom i sastavom investicija -još važniji. 
U svakom je sistemu formiranje akumulacije (štednje) središnje i sudbo-
nosno pilanje. Za samoupravno društvo takoder. Iz društvenog karaktera sred-
slava proizlazi dužnost osnovnih privrednih subjekata da ih racionalno koriste 
i reproduciraju u proširenim razmjerima. Svako vlasništvo kao društveni od-
nos pregresivno je u onoj mjeri u kojoj svoju materijalnu osnovu prošireno 
reproducira. Jačanje proizvodnih snaga društva ključna je poluga ostvarenja 
stabilizacijskih ciljeva. 
Jačanje materijalne osnove privrede ne može biti :rezultat nekoga apstrakt-
nog, idealističkog cilja, već prvenstveno mora proizlaziti iz ekonomskog inte-
resa osnovnoga privrednog subjekta. Ekonomske zakonitosti djeluju kao pri-
nuda te zbog toga ekonomski subjekti ne mogu zanemarivali objektivnu eko-
nomsku strukturu dohotka, to jest razdvajanja dohotka na kategorije kao što 
su dobit, renta, osobni dohoci, akumulacija i dr. I amortizacija osnovnih sred-
stava uvjet je opstanka i razvoja ekonomskog subjekta u trllinim, to jest u 
konkurentskim uvjetima. 
Nasuprot konvencionalnom mlšljP.nju ipak se ne može računati da će tr-
žište samo po sebi, bez djelovanja ekonomske politike, osigurati dobre rezultate 
u loj oblasti Rcproduciranju sredstava i jačanju materijalne osnove privrede 
treba da vodi splet mjera i instrumenata ekonomske politike, kako bi samo-
stalni E>konomski subjekti, uporedo s ostvarivanjem vlastitih ciljeva, ostvari~ 
vali i dugoročne ciljeve. Restriktivna monetarna i fiskalna politika, često uz 
• privremenu.. kontrolu cijena i dohodaka. najčešće rezultira dvostruko lošim 
posljedicama: malom stopom korišlenja kapaciteta i visokom nezaposlenošću. 
Depresivni uvjeti privređivanja nikoga ne uvjeravaju u smanjenje udjela po-
jedinih grupa (bilo uspješnih. ili neuspj~nih) u raspodjeli dohotka. Stoga depre-
sivni uvjeti ne uni§tavaju inflatorni pritisak. 
Za postizanje veće ujednačenosti među ekonomskim subjektima, kao i 
za postizanje vcee odgovornosti i uspješnosti, prikladan je, u prvom redu, 
meba?lzam planiranja. Pri tome ne mislimo na planiranje u pojedinim orga-
nizacijo.ma; ono postoj i i postojat će u svim sistemima. Važno je pak da postoji 
plan koji bi mnoga pojedinačna nastojanja ujedinio u sveobuhvatni plan ( .. Dru-
štveni plan Jugoslavije--) i koji bi zbog širine i koherentnosti imao prioritet 
n<>rl individualnim Dlanovima U ostvarivanju ekonomske politike. 
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Daljnji važan instrument ekonomske politike, koji proizlazi iz .. Društve-
nog plana Jugoslavije .. , jest stopa minimalne akumulacije. Prva je funkcija 
tog instrumenta i?.jedna{-enje osobnih dohodaka rodni.ka zaposlenih u različi­
tim granama. S tim se instrumentom, zatim, pridonosi br'lcm mijenjanju pri-
vredne stn1kture, boljem ckonomiziranju sredstvima, povećavaju se oportuni-
tetni troškovi angažiranja sredstava, a privreda kao cjelina više bi se osla-
njala na samofinanciranje. 
Pretpostavka djPJovanja stope minimalne akumulacije jest postojanje a-
dekvatne amortizacije i valori?.'lcije društvenih sredstava. Dosadašnje zaosta-
janje u stopi otpisa i stopi rcvalori~iranja sredstava ne nadoknađuje se. 
Za ublažavanje inflacijskih lenzija potrebno je mijenjati i pogled na ban-
kat·ski kredit. Promjene u s istemu raspodjele neće biti dovoljne ako se krediti 
za osnovna sredstva {sada nije riječ o kreditima za obrtna sredstva) ne ob-
navljaju. ako banke i privredne or~anizacije ne ugovaraju nove rokove, ako 
se krediti ne revaloriziraju u skladu s infiacijskim postupkom te ako se u skladu s 
time ne odreduju kamate. Da bi se lo ostvarilo. treba suštinski promijeniti po-
ziciju banaka u sistemu. O drugim promjenama u ulaganju kapitala u pri-
vredne organizacije danas je teško govoriti kao o realnim prijedlozima, jer 
su i do sada bili gotovo .. posječeni .. političkom odlukom. Udruživanje sred-
stava. što ga ja institucionalni sistem predvidio kao glavni mehan.izam ulaga-
nja kapitala u druge or ganizacije, funkcioniro slabije i od lr.lišnog i od plan-
c:;kog mehanizma. 
Cijene. Raspodjc1a i akumulacija samo su počPtne karike antiinflacijske 
politike. Treća je karika mehaniz~m oc'lređivanja cijena. On. također, ima sre-
dišnju uloi{U u stvaraniu investicijskih fondov3 i određivanja relativnog udje-
la u dohotku pojedinih fll'Upa nroimođača i tanovništva. 
Medusobni odnos ra.c;podjelc. investicija i cijena komplicira SP činjenicom 
da u trži~nim privrcdama. čak i onim najrazvijenijim. postoje dva posve 
različita tipa tržišta kojih se ponašanje u određivanju cijena i formiranju in-
vesticija potpuno razlikuje. Po<~toje konkretna i oli~opolistička (ili monopolis-
tička) tržišta. Na prvom !le ciicne formiraiu nod djelovanjem odnosa ponude i 
potražnje, a investicje n l<>u planirane. Na drugom lrLištu cijene se određuju 
troškovima proizvodnje. a planiranje je pravilo. Ne postoji jedna ekonomska 
politika koja bi bila primjcn.iiva za oba, tipa trlišla. Stoga će i antiinllacijska 
politika morati voditi računa da za konkurentna tr~išta. budu unaprijed određena 
pravila ponammja, a za oligopolistička -da sektorski {fli pojedinačni) interesi 
ne dovedu u pitanje neki značajni društveni interes. 
Osnovno načelo formiranja cijena u samoupravnome privrednom sistemu 
sadržano je u tome šlo cijene proi?.voda i usluga u najvećem dijelu moraju os-
novni ekonomski subjekti formirati samo~;talnim odlukama. Načelo samostal-
nofl donošenja odluka o cijP.n~ma mura biti ispred svih drugih načela . {Za dru-
štvo je dovoljno da se u sistemu rac;podjele dohotka i slstf>_mu akumuliranja 
predvide stanovite obaveze organi.zncije prema radnicima i sredstvima prije 
utvrđivanja cijene rob.l .) Osnovni ekonomski subjekti imaju vlastite interese 
i dublje ciljeve koje nastoje ostvariti ili za.Uititi, a privredni sistem mora nji-
hove interese i ciljeve poštivali. Samo~talnost u formiranju cijena može se su-
žavati i o~raničavati samo kada dođe u sukob sa samostalnošću dru~ih subje-
kata. Nijedna slohoda niie apc:olutna. Zato treba u dva ooća slučaja predvidjeti 
ograničavanje S<tmoc;talnosti u formiranju cijena: (a) u slučaju izrazitih pri-
rodnih i dru!!ib monopola i (b) u sluC-aju većih poremećaja u privređivanju. 
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Samostalno formiranje cijena osigurava zaštitu osnovnih interesa &nova 
društva. Moiemo pretpostavili da osnovni ekonomski subjekti time postaju 
svjesni da u svoje intt:rcse unose izmjene, pa čak mogu potpuno izmijeniti 
svoje krajnje ciljeve. Drukčije rečeno, članovi društva po:.taju odgovorni 7.a 
svoje osnovne interese i ciljeve. Društvo ne smije sprečavati razvijanje spo-
sobnosti ekonomskih subjekata da budu odgovorni ili onemogućiti ih u preuzi-
manju odgovornosti iz svoje domene, kad su već sazreli za preuzimanje od-
govornosti. A sazreli jesu. 
Samostalno fonniranje cijena osigurava djelovanje robne proizvodnje, sa 
svime što lo znači. Robna je proi2vodnja p1·uturječna, ima sjenke kapitala, nosi 
klasne proturječnosti koje ulaz.e u ekonomsku osnovu načina proizvodnje. Mo-
ramo polaziti od toga da samoupravljači nisu idealno humani, solidarni, mo-
ralni ljudi, čudesno predani ideji samoupravljanja i spoznaji zajedničkih inte-
resa. zato nije moguće u nekoj zamišljenoj i neproturjećnoj robnoj proizvod-
nji međusobnim dogova1·anjem i sporazumijevtmjem regulirati društvenu re-
produkciju u svim detaljima, pa čak i konkretnih cijena, što sc pokušalo i što 
je dovelo do enormne inflacije. 
Novac. U tržišnim prlvredama evidentan je utjecaj novca i, uopće, mone-
tarnih i financijskih institucija (na čelu sa centralnom bankom) na privredne 
tokove. Novac, medutim, nije jedini, a ni najvažniji faktor privređivanja, ni 
isključivo oruđe ekonomske politike. Inflacija se ne može kontrolirati mone-
tarnom po1itikom. Taj stav proizlazi iz spoznaje koju je moguće empirijski te-
stirati, da inflacija u zemljama u razvoju nije rezultat pretjerane potražnje, 
već prije svega posljedica strukturnih promjena, često i strukturnih debalansa. 
Stoga na prvo mjesto u t.akvim privredama treba staviti politiku raspodjele 
dohotka. 
Iako monetariUl politika ne može uspostavljati proporcije o kojima ovisi 
privredni rasl, ipak valja istaknuti njezine znatne mogućnosti u postizanju 
i održavanju privredne stabilnosti. Postupno reduciranje stopa monetarnog 
rasta kada inflacija probija tolerantne granice nut.no je. Istodobno, ne može 
se argumentirano pozivali na potrebu programiranja moneiacnog rasta, izbora 
strateške stope monetarnog rasta, polazeći od stopa monetarnog rasta i slopa 
rasta realnog društvenog proizvoda, proizvodnje i cijena ili :sličnih inovacija. 
U Jugoslaviji ne možemo uvesti nikakav .. novi mouetarizam•4, tobože prilago-
đen tržišno-planskoj privredi, jer osnova sistema koji se izgrađuje na društve-
nom vlasništvu i samoupravljanju na prvo mjesto stavlja tržišni mehanizam. 
Iako se novac stvara iz ~ničega .. , on se ne može privredi osiguravati bez 
obaveze vraćanja ili s niskom (nerealnom) kamatnom stopom. Takav će se 
novac utrošiti neracionalno, a inflacija će stalno oduzimAti štednju onima što 
su je s mukom stekJi. Sistem će u Lom sluil.aju morati neprestano i u prošire-
nim razmjerima sve većom emisijom i sve žešćom inflacijom oduzimati do-
hotke onima koji su ih zaradili radom da bi »podržavaO« neefikasnost onih 
koji sc nisu naučili ni da vraćaju kredit. U takvom sistemu neće biti malo 
nesposobnih :r.a vraćrulje kredita. 
S neadekvalnom emisijskom politikom Narodne banke Jugoslavije može 
se povezati i pojava ogromnih i stalnih gubitaka u privredi. Izostajanje pra-
vodobnih i odmjerenih sankcija zn organizacije koje posluju s gubicima do-
vodi taj problem u središte privrednog sistema. Gubitašima, pogotovo trajnim, 
- 1.-:+c: .r-.L. .,_d_ nnib koi" su se razviiali po zakonima ekonomije. 
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Ka17U1ta. Ona je sastavni dio jugoslavenskoga privrednog sistema. iako se 
ponegdje smatra da je oStatak prošlosti te da je st.oga treba ukinuti (dopušta 
se samo kao obešteC:"ellje za porast cijena). Takav zahtjev zasniva se na teo-
riji da je kamata prihod od vlasništva. MeđutiJ:n, kao što se u socijalističkom 
sistemu ne može ukinuti kapital, tako se ne može ukinuli ni njegova cijena. 
Kamate imaju - kao i sve cijene - vrlo značajne funkcije: redistl"ibutivnu, 
alokalivnu, informacijsku. Sve se te funkcije povoljno odražavaju na formi-
ranje opsega investicija l uravnoteženje investicija (realnih ulaganja) s aku-
mulacijom (novčanom). To se mora povoljno odraziti na smanjenje inflaci je. 
Da bi se navedene funkcije ostvarile, kamate moraju biti realne u dvo-
; Lrukow smislu: pri odobravanju kredita privredi i stanovništvu, kao i za novčane 
depozite odnosno štednju (u prvom redu oročenu). Takve kamate svode ulogu 
emisijske banke na ono što ona treba da radi: da bez ikakvih pritisaka na-
paja privredu potrebnom količinom novca. Povećanjem štednje kamate sma-
njuju tekuću potrošnju prilikom raspodjele dohotka ili prilikom odluka o ku-
pnji trujnih potrošnih dobara. Ujedno, time se smanjuje potreba za zaduži-
vanjem u inozemstvu. Realne kamate, bez obzira na to Mo se sve kamate mo-
raju uračunavati u cijenu robe (jer u protivnom troškovi ne bi bili ekonomski 
valorizirani), uklanjanjem deficitnog financiranja investiranja pružaju sve 
manje mogućnosti za povećanje cijena robe. Realne kamate prisiljavaju na 
stjecanje dohotka povećanjem proizvodnje i produktivnosti rada, poboljšanjem 
kvalitete, smanjenjem troškova; u<:vdćuju financijsku disciplinu bez propisa 
i zakonskih sankcija, otvaraju proces nužne selekcije među proizvođačima uki-
danjem nesposobnih i Iavoriziranjem sposobnih organizacija. 
Tečaj dinara. On predstavlja most izmedu domaćeg i vanjskog sistema 
cijena koji omogućuje da se ti sistemi, iako različiti, uspoređuju i usklađuju. 
Tečaj u sebi kondenzira sve što utječe na domaću strukturu cijena, aU i ono 
~to čini da domaće cijene odstupaju od vanjskih. Kada privredni subjekti pro-
daju svoju robu na domaćem tržištu presudna je domaća cijena, a na ino-
zemnom presudne s u i vanjske cijene (određene vanjskom konkurencijom i 
politikom) i devizni tečaj (određen domaćom polilikom). Sloga se velika važ-
nost pridaje devimom tečaju, esencijalnoj varijabli za poticanje izvoza i 
zaStite na strani uvoza kao važnom instrumentu ekonomske politike. 
Iako tržište uvjerljivo i promptno pokazuje da li podrt.ava n eki tečaj 
dinara, u pogledu •pravog tečaja.. uvijek postoji širok raspon gledišta i 
interesa. 
Politikom realnog tečaja ne potiču se samo robni i nerobni izvoz i do-
maća proizvodnja reprodukcijskog materijala, već se polučuju i mnogi drugi 
efekti. Među njima istiću se: utjecaj na formiraqje strukture privrede, a time 
i na karakter ekonomskih odnosa s inozemstvom na dulji rok; otvaranje pri-
vrede inozemnoj konkurenciji i stvaranje povoljnih efekata u produktivnosti; 
slabije uplitanje ekonomsko-političkog faktora u privredne tokove, slabija ad-
ministrativna alokacija i druge intervencije ; utjecaj na kamatne stope i stu-
panj kreditnog zaduženja privrede; utjecaj na koncentraciju deviznih sred-
stava u bankovnom sistemu i drugo. 
Ako tečaj nije realan, odvajat će se domaće od stranog tra.šta. Kako iz-
voz mora postojati, u uvjetima nerealnog tečaja (precijenjenost dinara u od-
nosu na ostale valute stalno je obilježje odnosa u toj oblasti jugoslavenske pri-
vrede} vrši se pritisak na budžet. Ako se subvencioniranje izvoza ne obavlja 
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na taj način, i ako se to ne može financirati porezima iU unutarnjim zajmo-
vima, povećat će se inflacija, s time da će teret subvencioniranja biti neo-
pravdano raspoređen na ekonomske subjekte. 
Klizanje tečaja u uvjetima inllacije, posve jasno, izaziva rast troškova. 
Međutim, povećanje tih troškova različito je raspoređeno među sektorima 
privrede. Postoje sektori gđje je taj utjecaj velik i sektori gdje ga nema. Dru-
gim riječima, realnim tečajem preraspodjeljujc se dohodak u razmjerima koji 
ovise o izvoznoj orijentaciji ili uvomoj ovisnosti pojedinih sektora. Tako ~ 
dobiva osnova za promjenu strukture privrede u pravcu izvoznih sektora. 
Porezi. i doprinosi. Fiskalna politika (način podmirivanja općih i zajed-
ničkih potreba) nužna je zbog načela jednakosti šansi subjekta, njihovih jed-
nakih mogućnosti. Ona n e uključuje samo klasični !iskus (drl..avnu blagajnu), 
već je značajnija po metodama podmirivanja potreba na kolektivnoj osnovi 
(zdravstvo, školstvo, socijalna sigurnost, kultura i dr.). 
Fiskalnim se akcijama usklađuju osnovne agregatne veličine u privredi: 
ponuda, potražnja, zaposlenost. Pomoću njih obavlja se i određeno kolektivno 
djelovanje na odnose raspodjele koji se ostvaruju spontano, djelovanjem tr-
ii.šta. J avni rashodi ocjenjuju se kao element globalne potrošnje i efikasan 
instrument stabilizacijske politike. Javni prihodi djeluju na potrošnju i inve-
sticije. U godinama depresije ili u savladavanju inflacije troškova, smanjenje 
poreza povoljno djeluje na privredna kretanja i stabilnost. 
Oni elementi društvenih rashoda koji su po svojoj prirodi neelastični mo-
raju se planirati na dugoročnoj osnovi. U stabilizacijske instrumente može se 
ubrojiti i izbjegavanje deficitnog financiranja društvene potrošnje iznad nov-
ćane akumulacije stvorene u drugim sektorima privrede. U dccentraliziranom 
sistemu vamo je i to da se provodi harmonizacija tekućih odluka u sistemu 
društvenog financiranja po horizontalnoj i vertikalnoj liniji. Najvažniji in-
strument koordinacije jest opća bilanca, upotpunjena preciznom procedurom 
donošenja odluka. Bez t.oga, sistem podmirivanja općih i zajedničkih odluka 
suprotan je stabilizacijskim ciljevima. U stvari, fiskalni sistem bez toga po-
staje destabilizirajući faktor, pa i kad dođe do smanjenja stope i opsega po-
reza i doprinosa. 
Indeksacija. Ne umanjujući značaj politike usmjerene prema uzrocima 
in!lacije, valjalo bi u uvjetima visoke inflacije i velike nenvjcsnosti u po-
gledu uznemirenog kretanja cijena posvetiti pažnju i ublažavanju posljedica 
inflacije. Bilo bi dobro koristiti stanoviti, precizno razrađeni instrumentarij 
povezivanja nominalnih kretanja s promjenama jednoga specifičnog indeksa 
cijena. To je prijedlog koji nazivamo, sukladno već uvriježenom terminu u 
svijetu, .. indeksacijom ... Alternativa ,.živjeti s inflacijom .. , koja kao da se već 
kod nas udomaćila, jest alternativa pasivnog promatra.nja i uzroka i posljedica 
inflacije. -..Indeksacija.. nije pak nekonzistentna s antiln!lacijskom politikom 
usmjerenom na osnovna žarišta inflacije koju treba da vode svi nosioci od-
lučivanja, svi ekonomski subjekti. S indeksacijom bi se efekti inflacije sma-
njili i time proširilo polje djelovanja stabilizacijske politike. l ndeksacija bi 
dobila stabilizacijsko ulogu, najprlje direktno, smanjujući redislributivne efe-
kte inflacije i špekuliranja na dobitke zbog očekivane inflacije, a zatim indi-
rektno, pravednljom raspodjelom dohotka i efikasnijom alokaci jom resursa. 
U osnovi se ideja indeksacije svodi na to da se realnije iskuuju dohodak 
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ekonomiji. Obračun rezultata poslovanja u nominal.niJn. a ne jndeksiranim vri-
jednostima. precjenjuje rezultaic. n istovremeno potcjenjuje uložena sredstva 
i rad. Tako se dvostruko iskrivljuju podloge na osnovi kojih se donose po-
slovne odluke. Te efekte svi moraju respektirati : kako nosioci poslovne po-
lilikc i radnih organizacija, tako i nosioci ekonomske politike, posebno fis-
kalne. 
Poslije ovih naznaka e.. mogućoj antiinflacijskoj politici, može se prijeći na 
preciznije objašnjenje pojedinih segmenata ekonomske politike. To ćemo, me-
đutim, učinili na drugom mjestu. Ovdje je nužno ukazali na još jedan aspekt 
ant.iinflncijske politike: problem političkili instilucija u Jugoslaviji. On nam 
se sada čini važnijim od ekonomskih mjera i raspoloživog instrumentarija za 
suzbijanje inflacije. 
lnflaci;a kao problem političkih institucija 
Pri ocjeni provođenja :mtiinflacijskc politike mora se poći od toga da 
nikakva prijelazna i poslupna rješenja n e mogu urodili ozbiljnijim rezulta-
lima. Inflacija i sve dxuge nevolje mogu se su:tbiti samo naglim i oštrim re-
zovima u samom tkivu ekonomskih tokova, u ponašanju ekonomskih i drugih 
s ubjekata. Upravo onako kako je na nekim područjima i djelovala ekonomska 
polilika u 1983. i 1984. godini, iako to nije naišlo na opći aplauz. Zato neki 
stalno upm:oravaju da se mora podržati "'šok-terapija«. Na žalost, lo nije 
nimalo bezbolno, ali je nakon oklijevanja, stalnog uvažavanja brojnih parci-
jalnih interesa koji se praktički nikada ne mogu uskladiti, došlo vrijeme da se 
shvati kako valja djelovati br~o i cnergićno. 
Ovu bih mjsao :Zello obruložili. Inflacija je neposredni izraz napetosti u 
razvoju. To samo po sebi ne bi bilo nikakvo zlo, ali je zlo u tome što inflacija 
izražava n.a.petosti u dntštvu koje nije spremno su.očiti se s razvojnim proble-
mima.. Nespremna društvo prihvaća ili tolerira inflaciju, jer se na prvi pogled 
čini manje bolnim rješenjem. Kažem ... na prvi pogled· jer, istodobno, inflacija 
postaje nezavisan faktor i izvor novih poremećaja koji pojačavaju sukobe i 
udalj~u društvo od mogućnosti suočavanja s razvojnim problemima. 
Neko se vrijeme rasprostranjena inflacija dobro podnosi. Ona djeluje bez-
lično, ne zna se koga teže, a koga nunje pogađa. pa prigovori nisu gla.mL 
Ponekad najglasnije grupe imaju najveće koristi od Log procesa. Problemi 
inflacije, međutim. mijenjaju svoju pl'irodu kad dvocifrene brojke godišnjih 
stopa povišenja cijena postanu stalna crta ekonomske slike. Kad se tc brojke 
počinju penjati čak do troci!rcnih (blizu 100 posto povećanja cijena u jednoj 
godini), razorni rezultati postaju nepodnošljivim. Troškovi života i sve kal-
kulacije, u poduzećima i domaćinstvima, postaju nepredvidivim. pa su nepred-
vidiva i ponašanja, a mogućnosti planiranja budućnosti sasvim potkopane. 
Siri se nepovjerenje svih protiv sviju, te se mogućnost regulacije u velikim f 
malim sistemima silno smanjuju. Manevarski prostor ekonomske politike svodi 
sc na najmanju mjeru. Sada je potpuno jasno da su podnijete velike žrtve, 
da je inflacija pala na leđa najmanje privilegiranih gl'Upa (onih s najmanjim 
prihodima, koji i ranije nisu bili u prednosli), a ipak se nije postiglo ništa u 
pravcu smirivanja inflacijskih pritisaka. 
Stoga nije vi!e u pitanju samo to kolika će biti kamata ili devizni tečaj, 
ovaj ili ona~ porez, da li ćemo imati slobodno ili admlnistrativn o formiranje 
ciiena. da li ćemo moći slobodnije kupovati uvozne proizvode s konsignacij-
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skih skladišta. već je prvenstveno u pitanju sposobnost društva da se suoči s 
razvojnim problPmima. s nemogućim razmještanjem bogat.slva i rastom ne-
zaposlenosti do neprihval1jive razine. I u tome su su§tina i smi:;ao zahtjeva 
za .. šok-lerapijom .. , kako je popularno nazvana potreba za mutacijom druš-
tvene svijesti i regulative. AlL o glavnim i ..dugoročnim .. uzrocima produb-
ljivanja krize govo•·i se na mjestima na kojima bi se uzroci trebali uklanjati 
uglavnom općenito. 
Predsjednica SlV-a Milka Planinc dala je u Skupštini .Jugoslavije kTajem 
1985. važna obrazloženja onoga što se ?.biva pri stvaranj u ekonom ske pOlitike.-' 
.. .:)avezno izvršno vijeće nije toliko ekonomski neupućena da mu ne bi bilo 
jasno da bi pravi red poteza bio . najprije srediti financijsko stanje u zemlji, 
ukloniti velike dinarske du bioze i d~ficite - kako bi realni kurs i kamati pali 
na zru·avo stanje privrede i time dobili pr·ostor za pozitivno ekonomsko dje-
lovnnj~. istakla je predsjednica kao odgovor na kritike vladine politike. Sa-
vezno izvršno vijeće udbilo je tak"Vo rješenje, jt>r ono pouzdano daje samo 
dva Pfekta: socijalne nemire i odlijevanje kapitala za otplatu dugova . .. neatan 
kurs i k:>..,atu morali smo prihvatili da bismo t•eprogramiro.njem dugova dobili 
predah za uspostavljanje kako-tako normalnih tokova proizvodnje, odnosnu 
da bismo stvorili prostor za ostvarivanje Dugoročnog programa ekonomske 
stabilizacije .. , kaže se u nnstavh.-u ohrazlo:lenj::a. 
U izvještaju Saveznoj skt1pMini o pr·ovedbi prve etape stabilizacijskog pro-
grama nalazimo tumal'len ja s kojima se je Leško složiti. SIV je, čini se. radio 
ono što je morao. a ne ono Sto je trebao. Realnije kamate i realni tečaj dinara 
bili su uspješan dio ekonomske politike. Njima je uspostavljena platforma i 
na mikrorazini i na makrorazini, koja, doduše, ima brojne nedostatke, ali 
puL je bio ispravan. Stanovitim nupuštan jem te polilike u 1985. godini već 
su se pojavili problemi. Izvoznici redom naglašavaju da se pod sadamjim 
uvjetima ne mo:lc izvoziti. Sto (-e biti s akumulacijom, to se još ne vidi, ali 
se može pretpostaviti. 
Z;t ocjenu ekonomske politike, ćini se da je važniji onaj dio izvještaja 
predsjednice SIV-a koji govori o ncjedinsrvu u stvaranju ekonomske politike. 
~Nastalo nejedinstvo. nespremnost i nesposobnost da sc složimo oko strateških 
pitanja razvoja zemlje dovelo nas je do ekonomske krize--, zaključak je pred-
sjednice STV-a. Sve tri rijt>N: -nejedinstvo ... , ··nespremnost .. i ... nesposobnolrt .. , 
trebalo ul posebno analizirati i stavili u širi kontekst društvene nemoći da se 
izađe iz krize. 
Ekcmom:.ki stručnjaci mogu man.c;tvenim instrumentarijem simulirati eks-
perimente i odgovarati na upit koji je ekonomski instrumentarij podoban za 
unapređivanje reprodukcije i suzbijanje inflncije itd. Normalno je da se eko-
nomska znanost uključi u rješavanje važnih i aktualnih problema. Ali, za-
branjeno je konstituirati teorij!" u namjeri da "e potvrđuju unaprijed odre-
dene tdeje. Nedopustivo je da se .. adaptrraju .. aktualni podaci o ekonomskim 
odnosima samo zato da bi se uklonile prepreke u provjeravanju neke ex ante 
poželjnc ekonnmske politike. 
Neke rasprave o inflaciji u posljednje vrijeme učvršćuju nas u uvjerenju 
da se pojedini stručnjaci iskorištavaju upravo na n edopuštene zahtjeve eko-
nomskoj struci. 
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Ekonomska struka zakazat će u još jednom slučaju, o kojem ne govorimo 
samo kao o rnogućemu. Politici treba predlagati čista, kompletna i čvrsta rje-
šenja. Ta se rješenja moraju zasnivati nn najnovijim promj enama u pl·oiz-
vodnim, izvoznim, uvo:atim l ru·ugim f unkcijama. Svako rje.~enje koje se za-
sniva na nekoj .. teorijskoj str·ukturi«, a ne vodi računa o promjenama u raz-
vojnim procesima mora biti, ako ne neophodno loše, u svakom slučaju sum-
njivo. Naravno, politika će čista rješenja prilagođavati trenutačnim stanjima 
i potrebama, svojim posebnim procjenama. Politika, a ne znanost priznavat će 
da društvo nije ni skladna, ni jednostavna, niti neutralno prepuštena proiz-
voljnost, već je društvo drukl~ije od onoga što predvid::tju znanstvene kate-
gorije. A ako je politika pogriješila, ako rezultati nisu dobri. znanost će se 
opeL suočiti s potrebom da rješenja ponovno predlaže i kritizira. Ako su rje-
šenja i održiva, u prirodi je znanosti da i nj ih prihvaća samo privremeno. 
POSSIBILITES OF' IMPLEMENTATION OF.ANTI-
· l NFLATIONARY POLICIES IN TEE SELF-MANAGEMENT 
SYSTEM 
Summary 
Giving the alarming rate of lnflation in Yugoslavia, the author 
asks: what can •be dWle'i 'fhe st.a.rti!llg !pl'CII11lse lis 1.ha~\. the mru:ket 
is una>ble to ba'L:un.cc the economy and sta,bntre the pnices on ~ts 
own, unless economic policies can ensure, previous!y or simul-
taneously, a Wleraib"ly wc11-bala:nccd diJsitD:Iibwtion of inoome :md 
ownershLp. Ln his otttli.n.e of anti-.imflaittonary policies the author 
f()C"t!SSes o.n a number o! dssues: ms't., the· ~ier ilm;portan.ce ot 
the level of income a:nd its distribution than or the effects of 
price changes (demand and costs); secondly, the effects of distri-
bution are inseparably linked with investment problem.s. fl.. system 
o.r aneastl!re:s a:n<d. iln&tm.unents of eoonQmic pol icy desig;ned to en-
halnce !the l!"ep.roductinn of resource.-; should be dmplemanted, espe-
oi.aJUy plla:nrn.tng, a mwrl'irn:wn ca;p.iltatl accumulailan ~~.·~te" and an 
Clidequate depreciation and valomza.tion of sooiall. ~re&ource.s. Funda-
mentan chamge.s sh'<ntld be dmtroduced. dJn the status of ban.ks am.d 
the role of credits. The third mechanism of the anti-in.flational'y 
policy .US. tho ;price mec.h.:m:ilisan. F.ree ipl'li.ees safegualr.d the basic 
d!nteres>ts of the membeJI\s of the ~ety. The author a.lso consWers 
the role af money lim irnflaefiWllili'Y trerros, of trutet'e:;t ~altes, ex-
change <raJtes, taxes and Ievies, and of index.ilng. Ln oonclus.i.Ol"lj, 
the suggestian. dlS made that at p.r:esent the problem {)f pol.ill:icall 
illlSitli.tuti.ons talk.es precedence over <."'C<>JlOilllk mea:s,u:res and of the 
avaiilruble iin.sbruments wherewiJth to curb iinflla'bi<m.. 
